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ных методов и способов нормализации матри­
цы принятия решений.
4. Программа с успехом может быть приме­
нена для оценки инвестиций и других альтер­
нативных решений в области строительства.
5. В программе метод решения задачи 
строго не связан с применяемым способом 
нормализации.
6. Программа Леви 3.0 имеет не только 
практическое, но и научное значение, так как 
предоставляет возможность исследовать ре­
зультаты решения задач и сопоставлять их.
7. Метод Ф. Пелдшуса для нормализации 
матрицы принятия решений улучшает качество 
нормализации и способствует более точному 
решению.
8. Отдельные модули программы Леви 3.0 
целесообразно применять при создании систем 
принятия решений.
9. Применение программы Леви 3.0 оправ­
дано при выборе места для строительства ком­
мерческих объектов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКИХ ЗОН 
в  ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ
Арх. ДРЛЖИН В. В.
Белорусский национальный технический университет
Современный период общественного раз­
вития характеризуется повышением значи­
мости историко-культурного наследия как важ­
ной составляющей самосознания народа, со­
хранения его культурных корней. В Беларуси
большое количество историко-культурных 
ценностей находится в малых и средних город­
ских поселениях. Значительная их часть утеря­
на или разрушается. В этой связи сохране­
ние, восстановление и рациональное исполь­
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зование памятников истории и культуры -  ак­
туальная проблема, требующая незамедлитель­
ного решения.
Одно из наиболее эффективных на­
правлений ревитализации историко-культур­
ных ценностей исторических поселений Бела­
руси -  их использование в системе туризма. 
Развитие туристских функций связано с по­
требностью охраны и поддержания в надлежа­
щем состоянии памятников истории и культуры 
как объектов туристского показа, с одной сто­
роны. С другой, создает предпосылки активи­
зации процессов социально-экономического 
развития и получения дополнительных финан­
совых ресурсов для реставрации памятников.
В соответствии с «Национальной про­
граммой развития туризма Республики Бела­
русь на 2001-2005 годы», одобренной Советом 
Министров Республики Беларусь в 2000 г., к 
городам -  перспективным центрам туризма 
международного значения отнесены малые и 
средние городские поселения: Полоцк, Несвиж, 
Мир, Новогрудок, Слоним; к центрам туризма 
национального значения -  Заславль, Мсти- 
славль, Логойск, Кобрин, Ружаны, Шклов, По- 
ставы, Волковыск. Возникает необходимость 
формирования в исторических городах -  пер­
спективных центрах туризма -  культурно-ту­
ристских зон, комплексно выполняющих зада­
чи охраны историко-культурных ценностей 
и создания надлежащих условий для принятия 
и обслуживания значительного количества ту­
ристов.
Научная проблема заключается в противо­
речии между высокой ценностью историко- 
культурного наследия малых и средних исто­
рических городских поселений Беларуси для 
развития туристских функций, с одной сторо­
ны, и недостаточной научной разработанно­
стью вопросов формирования в них культурно­
туристских зон, с другой, что предопределило 
необходимость поиска путей совершенствова­
ния их архитектурно-планировочной организа­
ции. Изменение социально-экономических ус­
ловий, которые проявились в коммерциализа­
ции туристской деятельности, переходе от 
планово-административных к рыночным мето­
дам управления сферой туризма, потребовало 
переосмыслить сложившиеся в предыдущие 
годы подходы к формированию и развитию ис­
торических городов в соответствии с новыми 
условиями.
Методика определения границ куль­
турно-туристских зон. Культурно-туристские 
зоны выделяются с целью охраны историко- 
культурных ценностей, используемых как объ­
екты туризма, и удобного размещения объектов 
обслуживания туристов. Поэтому в границы 
формируемых культурно-туристских зон долж­
ны быть включены следующие объекты и тер­
ритории:
• историко-культурные ценности, которые 
используются или могут быть использованы 
как объекты туристско-экскурсионного показа 
(памятники архитектуры, археологии, садово- 
паркового искусства, места связанные с важ­
ными историческими событиями и личностями
и др .);
• зоны охраны историко-культурных цен­
ностей;
• участки размещения объектов обслужи­
вания туристов, включая территории перспек­
тивного освоения;
• ценные ландшафты;
• участки территории, обеспечивающие про­
странственную целостность формируемых 
культурно-туристских зон.
Последовательность определения границ 
культурно-туристских зон включает:
1) установление границ участков историко- 
культурных ценностей и зон их охраны. Базо­
выми материалами являются данные naę- 
портов историко-культурных ценностей, гра­
достроительная проектно-планировочная доку­
ментация (генеральные планы поселений, про­
екты детальной планировки, регенерации зон 
исторической планировки и застройки, другие), 
на основании которых на план поселения нано­
сятся историко-культурные ценности и их ох­
ранные зоны, а также зоны исторической пла­
нировки и застройки;
2) установление границ участков размеще­
ния объектов обслуживания туристов и терри­
торий, перспективных для развития туристской 
инфраструктуры. При этом используются пла­
ны землепользования, проектно-планировочная 
документация, включая проектные предложе­
ния по размещению объектов проживания, пи­
тания, развлечений, проведения досуга тури­
стов. информационного, туристско-экскурси­
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онного обслуживания, связи, банковских, стра­
ховых услуг, торговли, бытового, транспортно­
го обслуживания, спорта и оздоровления, ока­
зания медицинской помощи, охраны и поддер­
жания правопорядка;
3) анализ условий доступности объектов 
массовых посещений туристов. Для обеспе­
чения удобного использования основных объ­
ектов туристско-экскурсионного показа и об­
служивания туристов расстояние между ними 
не должно превышать 20-минутной пешеход­
ной доступности, т. е. находиться в пределах 
1 км. При превышении этого расстояния рас­
сматривается возможность о перегруппировке 
объектов обслуживания туристов или выделе­
нии в составе культурно-туристской зоны не­
скольких подзон;
4) уточнение границ культурно-туристской 
зоны исходя из пространственной целостности 
и включения ценных ландшафтов. По ре­
зультатам натурных обследований определяют­
ся участки территории, которые целесообразно 
включить в границы культурно-туристской зо­
ны -  природные и исторически ценные ланд­
шафты, другие территории, важные в функцио­
нальном и композиционном отношении для 
формируемой культурно-туристской зоны.
Поскольку к настоящему времени зна­
чительная часть историко-культурного насле­
дия Беларуси утеряна, при определении границ 
культурно-туристских зон следует использо­
вать материалы исторических изысканий, по­
зволяющие учитывать местоположение не 
только сохранившихся, но и утраченных исто­
рико-культурных ценностей, воссоздание кото­
рых представляет интерес с позиций организа­
ции туризма. Например, в границы культурно­
туристской зоны Слонима целесообразно 
включить участок, где располагался дворец 
гетмана М. Огинского, к настоящему времени 
не сохранившийся, но перспективный для вос­
становления как историко-культурная ценность 
и аттрактивный объект туризма.
Методика определения расчетной емко­
сти культурно-туристских зон. Туристские 
потоки динамичны и существенно изменяются 
в разные периоды года, дни недели, в зависи­
мости от изменения экономической, политиче­
ской ситуации и других условий. В то же время 
для рациональной архитектурно-планиррвоч-
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ной организации культурно-туристских зон 
важно определение их расчетной емкости, т. е. 
количества туристов, которых может принять 
каждая зона, обеспечивая комфортные условия 
их пребывания и должный уровень обслужива­
ния.
Одним из ограничивающих факторов при 
определении емкости культурно-туристской 
зоны является пропускная способность наи­
более привлекательного для туристов объекта в 
ее составе. Такими объектами являются, на­
пример, в Несвиже -  замок Радзивиллов, в Но- 
вогрудке -  музей А. Мицкевича, т. е. объекты, 
явившиеся побудительной причиной посеще­
ния туристами именно данной, а не другой 
культурно-туристской зоны. При этом расчеты 
выполняются для «ключевого» пункта турист­
ско-экскурсионного показа -  пункта, имеющего 
ограниченную вместимость туристов, но через 
который обязательно проходит туристско- 
экскурсионный поток, например в замке Радзи­
виллов в Несвиже -  это Каминный зал, в музее 
А. Мицкевича в Новогрудке -  гостиная.
Расчет пропускной способности «клю­
чевого» пункта туристско-экскурсионного по­
каза культурно-туристской зоны может быть 
выполнен по формуле
где N  -  количество туристов в группе осмотра; 
Т -  продолжительность работы музейной экс­
позиции; t -  продолжительность пребывания 
одной группы туристов в «ключевом» пункте 
музейной экспозиции.
Количество туристов в первой группе может 
составлять от нескольких (индивидуальное об­
служивание) до 40...45 человек (туристский 
автобус). Для укрупненных расчетов может 
быть принята усредненная величина -  30 че­
ловек.
Продолжительность времени работы музей­
ной экспозиции составляет обычно 8 часов. 
Однако туристский поток неравномерен. Боль­
шинство туристов начинает прибывать в куль­
турно-туристские зоны малых и средних горо­
дов Беларуси в 10... 12 часов дня и покидает 
город в 16... 18 часов. То есть реальное время 
интенсивного посещения туристами «ключево­
го» пункта туристско-экскурсионного показа
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составляет 4...6 часов, а продолжительность 
его осмотра -  до 5 мин.
Как видно, пропускная способность куль­
турно-туристской зоны может регулировать­
ся за счет величины туристских групп, заблаго­
временного заказа экскурсий на определенное 
время, продолжительности осмотра «ключево­
го» пункта экспозиции. Однако «сжиматься» до 
бесконечности время осмотра главного экспо­
ната не может. Поэтому должно быть опреде­
лено оптимальное количество посетителей 
культурно-туристской зоны.
Приняв достаточно плотный график работы 
музейной экспозиции культурно-туристской 
зоны: время приема туристских групп -  5 ча­
сов, непрерывная смена туристских групп -  че­







Полученные показатели близки к величине 
реальных туристских потоков в обследованных 
туристских центрах Беларуси (Мир, Несвиж, 
Новогрудок, Слоним, Кобрин) в период турист­
ского сезона (в мае -  июне), что подтверждает 
правомерность использования предлагаемой 
методики для укрупненных расчетов.
Как свидетельствуют проведенные исследо­
вания, около 14 часов («пиковое» время) на 
территории культурно-туристских зон находят­
ся практически все туристы, так как к этому 
времени их массовый приезд уже заканчивает­
ся, а отъезд еще не начался. Поэтому величину 
максимального единовременного количества 
туристов, находящихся на территории культур­
но-туристской зоны, можно принять равной 
величине ежедневного туристского потока.
Емкость каждой конкретной культурно-ту­
ристской зоны зависит от ее площади, соотно­
шения территорий разного функционального 
назначения, уровней допустимой плотности 
туристов на различных ее участках. Емкость 
культурно-туристской зоны может быть опре­
делена как сумма допустимого количества ту­
ристов, которые могут одновременно нахо­
диться на ее территории.
Показатели допустимой плотности туристов 
определяются с учетом физической устойчиво­
сти ландшафтов и психологического комфорта 
пребывания туристов в местах массовых посе­
щений. Расчетные показатели допустимой 
плотности туристов на различных участках тер­
ритории в пределах культурно-туристских зон, 
разработанные для условий малых и средних 
исторических городов Беларуси, приведены в 
табл. 1.
Таблица 1




Исторические парки -  памятники 
садово-паркового искусства 20
Современные парки, другие бла­
гоустроенные озелененные террито­
рии, включая спортивные объекты 30...70
Участки историко-культурных 
ценностей и их охранных зон 300...400
Участки гостиниц, других мест 
проживания туристов 200...300
Участки объектов развлечений, 
торговли, питания туристов 400...500
При определении расчетной емкости куль­
турно-туристской зоны следует учитывать осо­
бенности распределения туристов по ее терри­
тории. Для укрупненных расчетов может быть 
принято следующее распределение туристов: 
экскурсионные объекты -  20...25 %; парковые 
и природные ландшафты, в том числе парки -  
памятники садово-паркового искусства -
20 .. .25 %; учреждения питания -  30...35 %; 
объекты торговли, проведения досуга, дру­
гие учреждения обслуживания туристов -
20 .. .25 %. Такое распределение туристов соот­
ветствует фактическому их распределению в 
пределах культурно-туристских зон, получен­
ному в процессе натурных исследований.
Методика определения расчетной по­
требности в объектах обслуживания тури­
стов. Эффективное функционирование куль­
турно-туристских зон не возможно без разви­
той туристской инфраструктуры, включающей 
объекты проживания и питания туристов, раз­
влечений и проведения досуга, информацион­
ного, туристско-экскурсионного обслуживания, 
связи, банковских и страховых услуг, торговли, 
бытового, транспортного обслуживания, спорта
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Таблица 2















Объекты питания туристов, 
в том числе:
• рестораны, кафе














ведения досуга (танцевальные 
залы, площадки, казино, игровые 







сионные бюро, службы турист­
ской информации и др.)
30...50 ра­
бочих мест 0,2...0,4
Объекты связи и телекомму­
никаций (почта, телеграфная и 
телефонная связь, электронная 
почта, интернет-кафе и др.)
3...5 рабо­
чих мест 0,1
Объекты банковских и стра­
ховых услуг (отделения банков, 
страховых компаний, пункты 
обмена валют и др.)
5...7 рабо­
чих мест 0,1










вания (ремонт фото-, видеоаппа­
ратуры, выполнение фоторабот, 





служивания туристов (вокзалы, 
автостанции, пункты аренды ав­
тотранспорта, охраняемые пар­
кинги, автозаправочные станции, 
станции технического обслужи­




объекты, в том числе:
• закрытый спортивный зал, 
плавательный бассейн







ской помощи (аптека, кабинеты 
стоматолога, окулиста и др.)
3...5 рабо­
чих мест 0,2...0,6
Объекты охраны и поддер­
жания правопорядка (милиция, 
охранные службы и др.)
5... 10 рабо­
чих мест 0,1...0,2
и оздоровления, оказания медицинской помо­
щи, охраны и поддержания правопорядка.
Состав и емкость сети объектов обслужива­
ния туристов взаимосвязаны с величиной тури­
стских потоков. Развитие туристской инф­
раструктуры следует вести поэтапно, по мере 
увеличения числа туристов. Однако террито­
рии, необходимые для размещения объектов 
обслуживания туристов, должны быть зарезер­
вированы в соответствии с прогнозируемой ве­
личиной туристского потока.
При разработке расчетных показателей ем­
кости и потребности в территории для разме­
щения объектов обслуживания туристов в 
культурно-туристских зонах малых и средних 
исторических городов Беларуси в качестве ба­
зовой величины принят туристский поток 1000 
туристов в день (табл. 2).
Сеть объектов обслуживания туристов це­
лесообразно формировать в комплексе с сетью 
объектов обслуживания местного населения, 
обеспечивая нормативную доступность от мест 
концентрации туристов и местного населения. 
В первую очередь это относится к объектам 
медицинского обслуживания, охраны и под­
держания порядка, торговли, бытового обслу­
живания.
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